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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani. (2) mendeskripsikan aspek 
sosial pada novel Bulan di Langit Athena melalui pendekatan sosiologi sastra. (3) 
dan mendeskripsikan bentuk implementasi novel Bulan di Langit Athena pada 
pembelajaran sastra di sekolah SMA. Penelitian menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan objek penelitian aspek sosial yang terdapat dalam novel ini. 
Data penelitian ini adalah frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel 
Bulan di Langit Athena. Sumber datanya dibedakan menjadi dua, yakni sumber 
data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah novel Bulan di Langit 
Athena dan sumber data sekunder adalah sumber data kepustakaan berupa biografi 
Zhaenal Fanani, internet. Teknik pustaka, simak, dan catat digunakan sebagai 
teknik pengumpulan  data  dalam penelitian ini. Teknik validasi data dalam 
penelitian ini menggunakan trianggulasi data. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis dealektika. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa (1) struktur yang membangun 
novel Bulan di Langit Athena terdiri dari tema dan fakta cerita. Tema dalam 
dalam novel ini adalah kekuatan cinta seorang gadis muda penyandang 
HIV/AIDS. Tokoh utama dalam novel Bulan di Langit Athena adalah Amiq 
Queen Shobo dan beberapa tokoh tambahan keluarga, sahabat, dan kekasih. Alur 
yang terdapat dalam novel ini adalah alur campuran. Latar tempat pada novel 
Bulan di Langit Athena adalah Indonesia, Prancis, dan kota Athena, Yunani. 
Cerita dalam novel ini berlangsung selama dua puluh satu tahun. Latar sosial yang 
ada dalam novel ini adalah suasana kehidupan di pedesaan dan di perkotaan yang 
kontras. (2) aspek sosial yang terkadung dalam novel Bulan di Langit Athena 
ditinjau dari sosiologi sastra dibagi menjadi empat faktor yaitu faktor ekonomi, 
faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. (3) hasil penelitian ini dapat 
diimplementasikan pada pembelajaran sastra di sekolah SMA kelas XI semester 1. 
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This study aims to (1) describe the structure that builds novel Moon on the Sky 
Athens Zhaenal Fanani work. (2) describe the social aspect to the Moon in the Sky 
Athens novel approach sociology of literature. (3) and describe an implementation 
of novel Moon on the sky of Athens on learning literature at the high school. 
Research using qualitative descriptive method with the social aspects of research 
objects contained in this novel. This research data is a phrase, sentence, and 
discourse contained in the novel Moon in the Sky Athens. Source data can be 
divided into two, namely primary and secondary data sources. The primary data 
source is the novel Moon in the Sky Athens and secondary data sources are literary 
and biographical data source Zhaenal Fanani, internet. Engineering literature, see, 
and record are used as data collection techniques in this study. Data validation 
techniques in this study using data triangulation. Data analysis techniques in this 
study using analytical techniques dealektika. Based on the results of research 
conducted, it can be seen that (1) the structure of the building novel Moon in the 
Sky Athens consists of a theme and the fact the story. The theme in the novel is the 
power of the love of a young girl living with HIV / AIDS. The main character in 
the novel Moon on the sky of Athens is Amiq Queen Shobo and some additional 
characters family, friends, and lovers. Grooves contained in this novel is the flow 
of the mixture. Background place on the Moon in the Sky Athens novel is 
Indonesia, France, and the city of Athens, Greece. The story in this novel lasted 
for twenty-one years. Social background in the novel is the atmosphere of life in 
rural and urban contrast. (2) social aspects contained within the novel Moon on 
the Sky Athens in terms of sociology of literature is divided into four factors: 
economic factors, cultural factors, biological factors and psychological factors. (3) 
the results of this study can be implemented on learning in high school literature 
class XI 1st half. 
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